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Образ знахаря в народной медицине: 
этнолингвистический аспект 
(на материале Тамбовской области)
Личность знахаря как носителя заговорной традиции находится в центре вни­
мания ученых различных областей. Описана знахарская практика различных терри­
торий России, однако исследования, выполненные на материале южнорусских 
говоров, пока малочисленны. В основу данной работы положен полевой материал, 
собранный на территории Тамбовской области (2003-2008 гг.) и личный архив 
Т. В. Махрачёвой.
В центре внимания -  гендерная проблематика знахарской деятельности. 
Замечание К. А. Богданова [2001, 154} о неразличении женской и мужской сфер 
магической деятельности справедливо и по отношению к Тамбовской области. В со­
временной традиции Тамбовщины нет практикующих знахарей-мужчин, отдель­
ные сведения о них хранятся в памяти жителей; знахарство стало практически 
женским занятием (ср. вывод Е. Е. Ермаковой [2005,253] о феминизации западноси­
бирской лечебной практики). Наши рассуждения будут касаться женского знахар­
ского ремесла.
В обозначениях лекарки актуализируются семы: « п р о и з н е с е н и е  з а ­
г о в о р а » -  баейха [СТГ, 34] (ср. басить, басить ‘говорить’ [СВГ, 1,22; СРГСУ- 
Д, 17], басёнье ‘заклинание, заговор’, басить ‘лечить’ [Деул. сл., 49] и др.); шептуха 
(ср. шептать ‘произносить заговор’); « л е ч е н и е »  -  лекарка; « о б л а д а ­
н и е  з н а н и е м »  -  знахарка. Частотные лексемы бабка и бабушка отражают 
близость образов знахарки и повитухи, что подтверждается материалами других ре­
гионов [см.: Минёнок, 1994, 364]. В южнорусских говорах одно из значений слова 
бабка -  ‘повитуха’ [Деул. сл., 47]. Корень баб- продуктивен в номинациях, относя­
щихся к сфере родильно-крестильной обрядности: бабины [СТГ, 30-31], бабничать 
[СГСЗ, 28].
Другая область «профессиональной» деятельности, которую совмещала зна­
харка с лечением, -  чтение молитв по покойным.
Хорошо известна двойственность воззрений наличность целителя, объясняю­
щаяся его пограничным положением между миром человека и миром болезни. Го­
воры области хранят представления об отождествлении мастерства колдуна и знахаря: 
для терминов заговор (заговор), заговаривать, наговаривать характерно явление 
энантиосемии. Дуализм образа нашел отражение в быличках, где персонаж высту­
пает и целителем, и «вредителем»: он насылает болезнь и является единственным,
кто может излечить ее. Об этом же свидетельствует совмещение значений ‘знахарь’ 
и ‘колдун’, ‘лечить’ и ‘колдовать’ у дериватов корня зна- [Шкурагок, 2007, 202], 
лексем гадаль, гадаль [СГРС, 3, 7], ворожей [СРГСУ-Д, 79].
Согласно источникам XIX в., колдун связан с нечистой силой, знахарь -  с Богом 
[Ушаков, 1997,206; Колчин, 1997,242]. Положительный образ знахаря представлен 
и в современной заговорной традиции региона. Для создания образа верующей 
и благочестивой лекарки выстраивается парадигма экстралингвистических факторов:
1) социальный статус: вдова, дева, женщина с физическими, умственными па­
тологиями, странница, которые одарены божественной благодатью и лечат особен­
но эффективно. Умение лечить расценивается как божественный дар;
2) условия получения мастерства: первый или последний ребенок в семье; 
по наследству. Авторитет знахаря распространяется и на выбор продолжателя 
дела;
3) способ получения знаний -  сакральный: от святых во сне; нищих и странни­
ков; талант от Бога.
Исследователи склонны говорить «о наличии посвящения в традиции восточ­
нославянского знахарства» [Поповкина, 2006,93]. Мотив избранничества взаимодей­
ствует с мотивом предсказания: номинации знахарки ворож ит , ворожа и лечения -  
ворожить [СТГ, 49]. Прогностическая деятельность связана с диагностикой забо­
левания: знахарка проявляет осведомленность болезнью, не прибегая к каким-либо 
манипуляциям; рассказывает о событиях, случившихся с «пациентом» накануне его 
обращения к ней; сообщает больному причину недомогания; описывает облик на­
вредившего. Проницательность, способность предвидеть отражена в лексеме 
прозорливый как характеристике знахарки.
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